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社会系统工程与国家治理体系现代化
［编者按］2014 年 3 月 30 日，中国人民大学国家发展与战略研究院社会系统工程研究中心成立暨“社会系统工程与国
家治理体系现代化”学术研讨会在中国人民大学逸夫会堂第一会议室举行，来自十余所高校和学术团体的专家、学者和一
些媒体的代表参加了会议。现把会议主要发言内容选载如下。
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计，目前全世界一共有 6 826 家智库，美国有 1
828 家，我们国家有 426 家，仅次于美国。我们国
家的智库分为党政军的智库、社会科学界的智库、
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我在 20 世纪 80 年代有幸得到钱学森先生的亲
自指导。为了实现钱学森先生关于社会控制论的科
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